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imiennik ( l e n g y e l ) , te3ka (orosz),jmenovec ( c s e h ) , meno vec ( s z l o v á k ) ,
imenjak ( s z e r b é s h o r v á t ) ;
homonymus ( l a t i n ) , omonimo ( o l a s z ) , homonyme ( f r a n c i a ) , tocayo
( s p a n y o l ) , tocaio ( p o r t u g á l ) s t b .
A f e l s o r o l t a k a l a p j á n k i t ű n i k , h o g y m á s n é p e k n é l i s j e l e n t ő s a n é v a z o n o s s á g i
é r z e lm i k ö t ő d é s . A z e m b e r a k e r e s z t n e v é t n e m c s a k e l f o g a d j a , e g y é n i s é g é r e j e l -
l e m z ő n e k t a r t j a , h a n e m m é g a h a s o n l ó n e v ű e k e t i s m e g k ü l ö n b ö z t e t e t t e l ő n y b e n
r é s z e s í t i m á s o k k a l s z e m b e n , b á r t u l a j d o n s á g a i t t a l á n k e v é s b é i s m e r i . E z z e l m i n -
t e g y k i b ő v ü l a t u l a j d o n n é v e t í p u s á n a k f u n k c i ó j a , s m a g á t a n e v e t v a g y b e c é z ő n e -
v e t m á s e l e m m e l h e l y e t t e s í t i , i l l e t v e b ő v í t i .
V i s s z a t é r v e a z e t im o l ó g i a i s z ó t á r e l s ő a d a t á r a , v a l ó s z í n ű , h o g y n y e l v ü n k b e n
m á r k o r á b b a n h a s z n á l a t o s v o l t a s z ó , h i s z S Z A M O T AM a g y a r n y e l v t ö r t é n e t i s z ó t á -
r á b a n m á r 1 4 9 9 - b ő l m e g t a l á l j u k : Nicolas Drwsa. A m e n n y i b e n e z a z o l v a s a t e l f o -
g a d h a t ó , a k k o r a k ö z s z ó i e l ő f o r d u l á s n a k m é g k o r á b b i n a k k e l l l e n n i e , h i s z a c s a -
l á d n é v v é v á l á s v a g y m e g k ü l ö n b ö z t e t é s i d ő b e n h o s s z a b b f o l y a m a t o t f e l t é t e l e z .
A drusza s z ó h a s z n á l a t á r a t ö r t é n e lm i é s i r o d a lm i p é l d á i n k i s v a n n a k , e b b ő l
k ö v e t k e z i k , h o g y m á s o k i s f ö l f i g y e l t e k a k ű l ö n l e g e s é r z e lm i t ö l t ő d é s r e . I d é z e m :
" K e d v e s S a m u e l e d e t p e d i g a Druszája e z e r s z e r t s o k o l j a . "
( G r ó f T o l d i Z s i g m o n d é s g r ó f B e t h l e n S á m u e l l e v e l e z é s e , 1 7 8 8 )
"Druszája H u n y a d i M á t y á s a p j á n a k ! "
( P e t ő f i S á n d o r l e v e l é b ő l A r a n y J á n o s n a k )
" E j n y e n o - k i á l t o t t f e l a b a k t e r . - K e lm e d a z , B o k r o s druszám?"
(M i k s z á t h K á lm á n )
A l e í r t a k a l a p j á n ú g y t ű n i k , h o g y a Drusza - Druszám s z ó é s m e g s z ó l í t á s m á s
n é p e k n e k , s z e m é l y e k n e k i s s o k k a l t ö b b e m b e r i é s b a r á t i s z e m p o n t b ó l a z e g y s z e r ű
s z ó t á r i j e l e n t é s n é l .
Személy- és földrajzi nevek Szenczi Molnár Albert
1621-i magyar-latin szótárában*
1 . A z V . M a g y a r N é v t u d o m á n y i K o n f e r e n c i á n m á r f o g l a l k o z t a m S z e n c z i M o l n á r
A l b e r t n a k a g r a m m a t i k á j á b a n t a l á l h a t ó k ö z v e t l e n n é v t u d o m á n y i m e g j e g y z é s e i v e l ,
v a l a m i n t a p é l d a k é n t f e l s o r o l t k e r e s z t - , v e z e t é k - é s f ö l d r a j z i n e v e k k e l
• A s z e r z ő n e k a N É . 2 1 . s z á m á b a n m e g j e l e n t t a n u lm á n y a n y o m d a i l a g h i b á s a n j e l e n t m e g . E z ú t o n
k é r ü n k e l n é z é s t S z a t h m á r i I s t v á n t ó i é s k ö z ö l j ü k a t a n u lm á n y h e l y e s v á l t o z a t á t . (szerk.)
( S Z A T H M Á R I 1 9 9 7 ) . E z ú t t a l m a g y a r - l a t in s z ó tá r a 1 6 2 1 - i h e id e lb e r g i k ia d á s á n a k a
n é v a n y a g á t v e s z e m s z á m b a , é s ig y e k s z e m e z e k b ő l b iz o n y o s ta n u l s á g o k a t l e v o n n i .
E lő s z ö r a z o n b a n lá s s u k , m i ly e n e g y é n i s é g v o l t S z e n c z i M o ln á r A lb e r t , m a jd
a r r a k e r e s e k v á la s z t , m i v e z e te t t e l o d a , h o g y s z ó tá r a k a t i s s z e r k e s s z e n , é s h o g y
e z e k b e b iz o n y o s tu la jd o n n e v e k e t i s f e l v e g y e n .
S z e n c z i M o ln á r A lb e r t k o r á n a k , a k é s ő r e n e s z á n s z n a k E u r ó p á t j á r t , n y e lv e k e t
i sm e r ő , a n y a n y e lv é t tu d ó s m ó d o n v iz s g á ló , s o k a t f o r d í tó é s a m a g y a r n y e lv e t
k ö l tő i m a g a s s á g o k b a i s f e l e m e ln i tu d ó p o l ih i s z to r a . T u d ó s m iv o l t á t n e m c s a k a z
ig a z o l j a , h o g y a k o r n a k m e g f e le lő m ó d s z e r e s s é g g e l n y e lv ü n k n e k m in d e n r é s z l e -
g é t s z in t e e l s ő k é n t f e ld o lg o z z a ( a s z ó k in c s e t s z ó tá r a ib a n ; h a n g ta n i , h e ly e s í r á s i é s
g r a m m a t ik a i r e n d s z e r é t n y e lv ta n á b a n ) , h a n e m a f e ld o lg o z á s t i l l e tő e l j á r á sm ó d ja
i s . H o g y t i . s z in t e m a i m ó d o n f e l s o r o l j a m ű v e i e lő s z a v á b a n s z ó tá r a in a k , n y e lv ta -
n á n a k f o r r á s a i t , b e s z á m o l l é t r e jö t tű k k ö r ü lm é n y e i r ő l é s a z á l t a l a k ö v e te t t m ó d -
s z e r r ő l . M e g k e l l e m l í t e n ü n k to v á b b á , h o g y m in d e n b iz o n n y a l m ű v e i s z ín v o n a lá -
n a k - v a g y a n n a k i s - k ö s z ö n h e tő e n h a tn i tu d o t t : s z ó tá r a i é l e t é b e n h á r o m s z o r ,
h a l á l a u tá n k é t s z e r h a g y tá k e l a s a j tó t ; n y e lv ta n a p e d ig m é g a k a to l ik u s P á z m á n y
te t s z é s é t i s m e g n y e r t e , s k é s ő b b i e n e m ű m u n k á k h iv a tk o z n a k r á ( P e r e s z l é n y i P á l
1 6 8 2 - i g r a m m a t ik á já b a n e g y e n e s e n " p la g iz á l " tő l e ) . S z e n c z i M o ln á r n y e lv e , n e m
m in d e n n a p i s t í l u s a p e d ig m in d e n e k e lő t t a n a p ja in k ig s z á m ta la n k ia d á s b a n m e g -
j e l e n t z s o l t á r a i é s a z á l t a l a e m e n d á l t , s z in t é n s o k k ia d á s b a n n a p v i l á g o t l á to t t
K á r o l i - b ib l i a r é v é n f e j t e t t e k i p á r a t l a n n y e lv i , e r k ö lc s i é s e g y é b h a tá s á t . E z e n k ív ü l
k ie m e le m m é g , h o g y S z e n c z i M o ln á r " u n iv e r z á l i s " e g y é n i s é g v o l t : m in d e n k i é s
m in d e n é r d e k e l t e ; h o g y " ö r ö k - u ta z ó " - n a k n e v e z h e t jü k : b e já r t a a z a k k o r i M a g y a -
r o r s z á g n y u g a t i , é s z a k i é s d é lk e le t i r é s z é t , v a l a m in t a t e l j e s K ö z é p -E u r ó p á t ; h o g y
tö b b n y e lv e t i sm e r t , é s íg y ö s s z e h a s o n l í th a t t a a z o k m e g o ld á sm ó d ja i t ; v é g ü l p e d ig ,
h o g y n y e lv ü n k e t m ű v e l t t é a k a r t a t e n n i , é s jó l l á t t a : a n y e lv n e k s z e r v e s r é s z e i a
n e v e k i s .
2. A s z ó tá r í r á s g o n d o la t a l a s s a n é r t m e g S z e n c z i M o ln á r A lb e r tb a n . M á r s z in t e
g y e rm e k k o r á b a n é s z r e v e t t e , h o g y i s k o lá in k b a n n in c s e n e k m e g f e le lő t a n k ö n y v e k ,
s k ü lö n ö s e n h iá n y z ik e g y a lk a lm a s la t in -m a g y a r s z ó tá r ( 1 . L a t in -m a g y a r s z ó tá r a
1 6 ü 4 - i k i a d á s á n a k e lő s z a v á b a n ) . A z u tá n G ö n c ö n , K á r o l i G á s p á r k ö r é b e n tö b b s z ö r
f ü l t a n ú ja v o l t n y e lv é s z e t i , e t im o ló g ia i f e j t e g e té s e k n e k , v i t a tk o z á s o k n a k ( 1 . u o . ) . A
le g e r ő s e b b é s im m á r e lo d á z h a ta t l a n in d í t t a t á s t a z o n b a n K a s s á n , m a g á n ta n í tó s k o -
d á s a k ö z b e n k a p o t t , a m ik o r D a s y p o d iu s s t r a s s b o u r g i p r o f e s s z o r l a t in - n é m e t é s
n é m e t - I a t in s z ó tá r a a k e z é b e k e r ü l t : " D ic t io n a r iu m P e t r i D a s y p o d i i L a t in o
G e rm a n ic u m e t v ic e v e r s a G e rm a n ic o L a t in u m , c u m p r im u m C a s s o v ia e p u e r
v id i s s e m , in g e m u i d e r e p e n te , q u o d n o s V n g a r i t a l i t h e s a u r o u t v id e b a tu r ,
d e s t i t u e r e m u r . C u ju s im a g o p o s te a s e m p e r in h a e s i t a tq u e o b v e r s a t a e s t a n im o
m e o " (A L a t in -m a g y a r s z ó tá r e lő s z a v a ) . T e h á t t a n u ló i é s t a n í tó i g y a k o r l a t á b a n
v e t t e é s z r e l e g e lő s z ö r a s z ó tá r s z ü k s é g e s s é g é t , s tu l a jd o n k é p p e n m á r e k k o r m e g -
f o g a d ta , h o g y m e g f o g ja í r n i a l a t in -m a g y a r é s a m a g y a r - l a t in s z ó tá r t . M e g i s
t e t t e , é s - m in t m á r u ta l t a m r á - n e m a k á rm i ly e n f o k o n .
S z e n c z i M o ln á r s z ó tá r a i - a z e l s ő i ly n e m ű b e tű r e n d e s m u n k á k - e g y é b k é n t
l e x ik o g r á f i a i t e k in t e tb e n k ü lö n b ö z n e k m a i u tó d a ik tó l . A v iz s g á l t s z ó tá r n á l m a r a d -
va - mint a címlapon is jelzi ("qui inspersa sunt usitatiora proverbia ungarica") -
igen sok szólást is közöl benne latin értelmezéssel. Úgyszintén sok képzett és
összetett szót. Megadja továbbá a használtabb nyelvjárási és beszélt nyelvi válto-
zatokat, de fŐCÍmszóként rendszerint már a mai irodalmi és köznyelvi formát
közli, és a többi alakváltozatot "vide" jelzés után sorolja fel (pl. L e á n y és L yá n ,
E lv o n o m és E lv o n yo m ) . Többször végigragozza egy-egy névutó birtokos sze-
mély jellel ellátott alakját (pl. k a : ft e , k a : ft e d , k a : ft e m stb.). Felsorolja aztán bizo-
nyos. növények." állatok fattáit (];lL 13 féle almát" lQ féle kí~ÓQ ..KüliktQSlld. sz.á-
mít, hogy felsorol férfi- és női neveket, továbbá ország-, város-, régió- és folyó-
neveket. És még szokatlanabb, hogy pl. Szenc nevénél utal arra, hogy ő ott szüle-
tett, és megadja az időpontot is. Ami pedig ezt a valójában újabb kiadást illeti,
már a címben jelzi, hogyaszótárt tovább gazdagította ("nunc ... locupletatum").
(A szótárakróll. részletesebben: SZATHMÁRI1968: 169-174.)
3. A szótárban a következő fér f in e ve ket találjuk ábécérendben: A n ta l
Antonius, Anthonius, D e m e te r Demetrius, D e m ie n Damianus, D o m o ko s vel D o -
m o n ko s Dominicus, E le k Alexius, E le k e s Idem, F á b j á n Fabianus, F e r e n c z
Franciscus, F i l e p Philippius, F u e l e p Philippius, G á b o r Gabriel, G e r g e ly Grego-
rius, G ya : r g y Georgius, J a c a b Jacobus, J á n o s Joannes, Johannes, Im r e Emericus,
J o j a Jodocus, Justus, I ft v a n Stephanus, K á lm á n y Colomanus, K e le m e n Clemens,
L a jo s Ludovicus, L é n á r t Leonhardus, L a : r i n t z Laurentius, L u k a c z Lucas, M a r to n
Martinus, M á té Matthaeus, M a ty a s Matthias, M ih á ly Michael, M ik ló s Nicolaus,
O r b a n Urbanus, O jv á t Osvvaldus, P a a l Paulus, vide Pál, P á l Paulus, P é t e r Petrus,
S a n d o r A le x a n d e r , fe b e s ty é n Sebastianus, T a m á s Thomas.
A hasonlóan felsorolt női nevek a következők: B o r b á l a Barbara, D o r o t t y a ,
D o r k o Dorothea, E l s é b e t , E r s é b e t Elizabeth, E r j e b e t , E l fe b e t Elisabeth, Elisa-
betha, I l o n a Helena, K a ta l i n Catharina, K a ta r i n Catharina, K a tu s Catharina, L u tza
Lucia (kétszer szerepel), M a r g i t Margareta, O r / i . c Ursula, vide Orfolya. O r jo ly a
U r s u l a ,O e r j e , O e r fi c , E r j e b e t Elizabetha, P i r o s k a Prisca.
Furcsállom a K o lo s nevet, ti. a szótár női névnek jelöli ("Scholastia. n. pr.
foem.", azaz nomen proprium foeminae), holott az általam megnézett névtárak
(FNESz., KÁZMÉR 1993, LADÓ-BÍRÓ 1998) férfinévnek mondják. Viszont
KARÁCSONY SÁNDOR ZSIGMOND 1559-ből említ egy S ko l a s z t i k a női nevet
(KARÁCSONY1954:383), és LADÓ JÁNOSszerint eredetileg kettős értékü volt, ké-
sőbb lett csupán férfinév (LADÓ 1972:3). Mire követ kez tet het ü n k ebből a
két névsorból a névtudomány számára?
a) Szenczi Molnár Albert deskriptív (és nem preskriptív) szemi életét (1.
SZATHMÁRI1968) mutatja ezúttal is az a tény, hogy úgy rögzíti a neveket, amint
akkor ejtették ( F á b j á n , K á lm á n y ) , illetve hogy közli a hangalaki változásokat,
amelyek mintegy jelzik az egyes nevek átalakulásának a fázisait,. valamint inga-
dozásait (pl. D o m o ko s és D o m o n ko s , F i l e p és F ü le p , K a t a l i n és K a ta r i n , E r s e b e t
és E l s é b e t ) .
b) Közöl írásváltozatokat is ( P a a l és P á l ) .
c) És itt találjuk - igaz, csak a női neveknél - a becéző formákat is (D o r k o ,
K a tu s , O e r j e , O e r fi c , O r fi c ) .
d) A latin megfelelőket - a rá jellemző pontosságra törekedvén - szerepelteti
két alakban is ( l o a n n e s , I o h a n n e s , illetve E l i s a b e t h és E l i s a b e t h a ) .
e) A nevek gyakoriságáról nem nyilatkozik Szenczi Molnár, de ha az itt sze-
replő neveket összevetjük KARÁCSONY SÁNDOR ZSIGMOND, illetőleg BÜKY
BÉLA listájával, akkor legalábbis a nevek "mozgására" vonhatunk le következte-
téseket. KARÁCSONY SÁNDOR ZSIGMOND ugyanis az 1500-1600 közötti sze-
mélyneveket vizsgálta (KARÁCSONY1954). BÜKY BÉLA pedig a fővárosi kereszt-
névadással foglalkozott tanulmányában (B ÜKY 1961), és az 1895-1899, az 1945-
1949 évek közötti, valam int az 1959-ben előforduló 25 leggyakoribb férfi-, to-
vábbá női nevek listáját közölte (BÜKY 1961:22-3).
Reálisnak mondható, hogya Szenczi Molnár által felsorolt nevek (ezek XVI.
század végiek, ill. XVII. század elejiek) m ind ott szerepelnek KARÁCSONY
SÁNDORZSIGMOND listáján, a ma már nem vagy nem igen használtak is, m int pl.
D e m j é n , K o l o s , O s v á t , O r b á n , ill. D o r o t t y a , L u c a . Csupán a j o fa és az E l e k e s ,
valam int természetesen a becéző nevek nem fordulnak elő az 1500-1600 közötti
nevek listáján.
BÜKY BÉLA múlt század végi és e század közepi listájáról viszont (m int jelez-
tem : a 25 leggyakoribb férfi- és női nevet vette fel) már hiányoznak a következők:
D e m e t e r , D e m j é n , F á b i á n , E l e k , E l e k e s , F ü l ö p , G e r g e l y , J a k a b , J ó z s a , K e l e m e n ,
L é n á r t , L ő r i n c , L u k á c s , M á t é , M á r t o n , M á t y á s , O s v á t , O r b á n és S e b e s t y é n , illetve
D o r o t t y a , L u c a , O r s o l y a , P i r o s k a . Ezek tehát vagy lejjebb kerültek a gyakorisági
listán, vagy esetleg ki is szorultak a használatból. Egyébként a K á lm á n 1 8 9 5 -
1899 között még ott van a 25 leggyakoribb név között, aztán már nem szerepel. A
P é t e r viszont 1895-1899 és 1945-1949 között nincs ott a leggyakoribbak sorá-
ban, de 1959-ben visszatér ezek közé. A női neveknél a B o r b á l a fordul elő 1895-
1899 között a leggyakoribbak között, utána viszont eltűnik.
4. Több névtörténeti tanulságot rejtenek magukban a Szenczi Molnár szótárá-
ban szereplő f ö J dr aj zi nevek is.
a) O rszágnevek: C ze h o r ft á g Bohem ia, L e n g y e l o r ft á g PoJonia,
M a g y a r o r ft á g Hungaria, Ungaria, Pannoni a, M u ft k a o r ft á g Moscovia,
O la ft o r ft á g Italia.
b) O rszágrész-, tájegység-, régiónevek: E r d e l y Tranfilvania, Dacia,
M a r a m a r o s Marmacia, M armarissa, M o r v a , M o r v a fá g Moravia, N y i r fé g
Betuletum , S z e p e s , S z e p e J J é g Sepufium , S z e r é m s é g Sirm ia.
c) Folyónevek: D r á v a v i z e Dravus, D u n a Danubius, Ister, G y a m g y c e s v i z e
Gemmatus fluvius, M o r v a v i z e Morhecus fluvius, vulgo Morava,
Moschus, R á b a Rabus, ft a m o s Samus, Samusus, S z a v a Savus, T e m e s
Them isius, T i ft a Tibiscus, V a a g Vagus, Z a g y v a fluvius in campestri
Ungariae Parte.
d) Helységnevek: B r a J J o Corona, B u d a Buda, M etropolis Ungariae,
C o ft a n c i n a p o l Bizantium , Constantinapolis, D e b r e c e n Debrecinum ,
D r i n á p o l y Hadrianopolis, E g e r Agria, E ft t e r g a m Strigonium ,
F c e l s c e b á n y a Medius mons, G c e n t z Gontia, G y c e r Jaurinum , Gyula Jula,
Gyulafejérvár A lba Julia, Kalocza Colocia, Kaffa Cassovia, K e c zk e m é t
A e g o p o l i s , K é fm a r c T y ro p o l i s . K o lo s v á r C la u d io p o l i s , C la u f e n b u rg u m ,
K o m á r o m G om o r r a , C o m a r in u m , K o ft a n c i n á p o ly C o n s ta n t in a p o l i s ,
B iz a n t iu m , L a n d o i fe j é r v á r A lb a G ra e c a , B e l lo g r a d u m , L a s k o L a s c o v ia ,
N a g g y c e r J a u r in u m , J a v a r in u m , N a g yb á n y a R iv u l in u m , N a g y s zo m b a t
T y rn a v ia , N a n d o i fe j é r v á r N a n d o r a lb a , B e l lo g r a d u m , T a u ru m , P a t a c ,
S á r p fp a t a c P a ta c h iu m , P é c z Q u in q u e E c c le s ia e , P e ft P e s tu m , p o fo n y
P o s o n iu m , P is o n iu m , S á r o s p a t a c P a ta c h iu m , P a ta m ip o l i s , S ze b e n
C ib in iu m , S zé k e s fe j é r v á r A lb a r e g a l i s , S ze n t z , ft e m tz , ft e m p t z
S z e n c in u m , W a rd tb e r g , S ze r e m S i rm iu m , ft o m b a th e l y S a b a r ia ,
T e m e fv á r T h em if v a r in u m , T ó ln a A lt in iu m , V á r a d V a ra d in u m , v e l e n c e
V e n e t ia , V e le n t ze V e n e t ia .
M e g je g y z é s e k , k ö v e tk e z te té s e k :
a ) M a g y a ro r s z á g la t in n e v e k é n t o t t s z e r e p e l a P a n n o n i a s z ó is .
b ) S a já to s O ro s z o r s z á g k o r a b e l i e ln e v e z é s e : M u ftk a o r ft á g .
c ) A s z ó tá r n em je lö l i k ö v e tk e z e te s e n a h o s s z ú é - t , á - t , s tb . , d e a z t h i s z em
a z E r d e ly e s e t é b e n a m á s o d ik e v a ló b a n rö v id le h e te t t (K is ú j s z á l lá s o n
p l . a le g tö b b s z ö r íg y h a l lo t ta m g y e r e k k o ro m b a n ) . - S z e n c z i M o ln á r a z
E r d e ly l a t in m e g f e le lő je k é n t a D a c i a s z ó t i s m e g a d ja .
d ) H o g y a - s á g , - s é g t á je g y s é g n é v k é p z ő s z e r e p b e n a k k o r tá j t g y a k o r i le h e -
te t t , a M o r v a fá g , S ze p e ffé g s tb . n e v e k ig a z o l já k .
e ) A fo ly ó n e v e k e s e té b e n S z e n c z i M o ln á r id e jé b e n n em v o l t r i tk a a " f o ly ó -
n é v+ v i ze " s z e r k e z e t ( 1 . D r á v a v i ze , G y c e n g y c e s v i ze s tb . ) .
f ) S z e n c z i M o ln á r i t t i s k ö z l i a h a n g a la k i v á l to z a to k a t , a m e ly e k g y a k r a n
je lz ik a f e j lő d é s i r á n y á t , p l . E ft t e r g g m , L a n d o i fe j é r v á r é s
t i a n d o i fe j é r v á r , F ~ l s c e b á n y a , S ze ! J : . t zé s ft e m tz é s ft e ! ! ! I ! . t z .
g ) S o k a tm o n d ó a k a la t in m e g f e le lő k , p l . N y i r fé g B e tu l e t u m , K e c zk e m é t
A e g o p o l i s s tb .
h ) A la t in m e g f e le lő k s z ám a g y a k r a n k e t tő v a g y h á r o m , n y i lv á n a r e a l i t á s -
n a k m e g f e le lő e n , p l . D u n a D a n u b iu s . [ s t e r ; K o lo s v á r C l a u d io p o l i s .
C l a u fe n b u r g u m s tb .
i ) A la t in m e g n e v e z é s k a p c s á n S z e n c z i M o ln á r n em e g y s z e r k ö z e le b b rő l
m e g h a tá r o z z a a v á r o s h e ly é t , v a g y u ta l v a la m i ly e n m ó d o n a z i l l e tő h e ly -
s é g tö r té n e té r e ( p l . G yc e r J a u r in u m C iv i ta s U n g a r ia e a d R a b am e t
D a n u b iu m ; K a lo t za C o lo c ia , S e d e s E p is c o p a l i s e t B a s i l i c a p r a e c la r a f u i t
o l im in U n g a r ia ; S ze r e m S i rm iu m , C iv i ta s , o l im U n g a r ia e ) .
j ) A s z e r z ő te rm é s z e te s e n le g tö b b e t í r s z ü lő h e ly é r ő l , S z e n c r ő l : " . . . o p p id u m
U n g a r ia e I n te r P o s o n iu m e t T y rn a v ia m p ro p e b r a c h iu .m D a n u b i i , e t
n a tu s e s t A lb e r tu s M o ln a r A n n o 1 5 7 4 . 1 S e p te m b ."
k ) S z e n c z i M o ln á r i t t i s j e lz i g y a k r a n a z í r á s v á l to z a to k a t , p l . [ ; . o ft a n c i n a p o l
é s K o ft a n c i n á p o ly , V e l e n fe é s V e le n g e .
1 ) T ö b b s z ö r k ö z l i a v a ló s r ö v id m e g n e v e z é s t , p l . S á r o s p a ta k e s e té b e n :
P a t a c , M o rv a v iz e , M a rh e c u s f lu v iu s , v u lg o M o r a v a .
m) Érdekes a NaggY(J!r elnevezés a GY(J!r mellett. Kérdés, vajon ez egyszerű
névváltozat vagy esetleg Győrt és a hozzá közel eső falvakat együtt je-
lenti.
n) A latin megjelölésben mindig ott szerepel, hogy Magyarországi vagy er-
délyi városról van-e szó, pl. Braffo urbs Transylvaniae, Eger urbs
Ungariae.
o) Hogy milyen neveket vett fel Szenczi Molnár és m ilyeneket nem , ennek
az okát nem tudhat juk. Nyilván a hozzá közel álló keresztneveket, illet-
ve a számára különösen ismerős, esetleg kedves városok, folyók nevét
szerepeltette. Ennek is ellene mond azonban az, hogy pl. se a saját ke-
resztnevét, se a családtagjaiét nem vette fel a listába, és nincs ott
Somorja vagy pl. Fogaras neve sem , ahol pedig Bethlen Gáborral talál-
kozott.
5. Összefoglalva végezetül csupán arra utalok, hogy az 1621. évi kiadású ma-
gyar-latin szótár személy- és földrajzi neveinek a vizsgálata tovább erősítette a
Szenczi Molnárról eddig kialakított személyi és tudományos képet, és hogy a
történeti névtudománynak továbbra is van kutatnivalója Szenczi Molnár életmü-
vében.
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